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l studio apartment  2 satellite town?3 outlet 
4 written test  5 stapler  6 hotel at a railway 
terminal  7 gas station  8 cheating  
9 automatic pencil   l0 marker pen   ll after?
sales service  12 pay raise?l3 complaint?
14 air?conditioner  15 cream puff?
16 rearview mirror  17 steering wheel  l8 seat 
for the aged  l9 night game  20 jeans
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dessin??9?terrasse??10?concours
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